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 PT Megah Furinco adalah sebuah perusahaan yang merupakan distributor 
Furnitur di Bekasi mengalami kesulitan dalam pencatatan data transaksi dan barang 
dikarenakan jumlahnya yang banyak. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk 
membuat dan merancang sebuah aplikasi basis data yang meliputi pembelian, persediaan 
dan penjualan. Sehingga informasi mengenai hal tersebut dapat diketahui dengan lebih 
mudah oleh pihak yang membutuhkan informasi mengenai penjualan, persediaan serta 
penjualan pada P.T Megah Furinco. 
 Metodologi yang digunakan adalah analisa dan perancangan. Analisa dilakukan 
dengan cara mengamati sistem yang sedang berjalan, yang di dalamnya termasuk cara 
kerja sistem pembelian, persediaan dan penjualan yang sedang berjalan, menganalisa 
akan kebutuhan sistem juga melalui studi pustaka dan wawancara. Metode perancangan 
dilakukan pada perancangan database, tampilan layar dan juga spesifikasi proses. Hasil 
dari analisa dan perancangan pada skripsi ini adalah sebuah aplikasi basisdata.  
 Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi ini sistem 
pembelian, persediaan dan penjualan pada PT. Megah Furinco akan terlaksana dengan 
lebih terintegrasi antara stok gudang dan laporan stok serta akurasi data lebih tinggi. 
Sehingga informasi mengenai pembelian, persediaan maupun penjualan dapat diketahui 
oleh pihak yang membutuhkan mengenai data pembelian, persediaan dan penjualan 
Furniture pada P.T Megah Furinco. 
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